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DUE MANOSCzuTTI GRECIDEL FONDO PEYRON
DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO
Nel dicembre lg6glaBiblioteca Nazionale di Torino ha acquistato la bi-.
blioteca di Amedeo e Bernardino Peyron (1), che comprende olne ad una
notevole raccolta di lettere, carte e documenti, anche materiale papiraceo
copto nonché manoscritti ebraici, gleci,latini e italiani (2). Limportanzache
qulrto archivio riveste per la storia della cultura classica in Italia e anche in
Éuropa durante l'800 è tale che una sua catalogazione sarebbe più che auspi-
cabile (3). Un piccolo contributo in tal senso è la descrizione che qui segue
dei due codici greci ritrovati fra le carte dei due studiosi, e che vuole essere
al tempo stesso uno specimer del catalogo del fondo greco della Nazionale
cui sto lavorando da qualche tempo (4).
Ms. gr. 1: s. XIV primo quarto (tranne ff. I-II s. XIl, ff.III-zs. XV
primo quarto) bomb. (ff. I-U perg., ff. III-2 cart.) mm 185x128
fî.N,142 linn. 18.
Euripide (triade bizantina). (ff. 3-38v) Hecuba (tit. arpwíEou Ep&po
rò rîg [rúBAg), con glosse interlineari e scolii marginali; pri.mo scolio (f.
3, v. i; inc. ypógetat raì cò orótog où8erépoq' rcì t6 pÈv oóòetép<o
(ed. A. Matthiae, Euripidis tragoediae etÍragmenta. IV, Lipsiae 1837,2: G'
Dindorf, Scholia graeca in Euripidis tragoedias, Oxonii 1863, I, 220.7-8),
ultimo scolio (f.38, v. 1274) oúòap6q éotí pot gpovtìg toótot (ed'
Dindorf, op. cit.5I2.l9 [in forma diversa]).
(1) per un primo orientamento bibliografico sui due eruditi (rispettivamente 1785-
1870 e 1818-1903) cfr. C. Frati, Dizionario bio-bibliografico dei biblíotecari e bibliofili
itqlíani dal sec. XIV qt XIX [Biblioteca di bibliografia italiana XIII], Firenze 1933,453'
454,454455 e M. Parenri, Aggiunte al dizionario biobibliografico dei bibliotecari e bi-
bliofili italiani di Carlo Frati,lll, Firenze 1960,75.
(2) Cfr. A. Giaccaria, / fondi medievali delts Biblioteca Nazíonale Universítaria diTo-
rino, "Pluteus- 2, 1984,180; G. Bona, Amedeo Peyron e Io studio dei papiri (Appunti e
notizie dall'archivio Peyron), 'Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia', Na-
poli 1984, 1?9-186.
(3) Di recente sono state pubblicate da questo archivio le lettere di Angelo Mai ad
Amedeo Peyron: A. Fenaris, Angelo Mai e Ia culturq subalpina del primo Ottocento,
"Atti e Memorie dell'Arcadia" ser. 3, 8/2, 1984' 140.
(4) I due codici sono attualmente sprovvisti di segnature; quelle che ho loro attribuio
,ono do considerarsi provvisorie. Colgo I'occasione per ringraziare il personale della Sala
manoscritti che si è affabilmente prodigato per venire inconrci alle mie richieste.
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Precedono: (f. lrv) (Tommaso Magistro>, Euripidis vita (tit. oóvoryrg toO
te Bíoo toO rcorqtot, rsì rfrq to0 6ptiparog ùro0éoer,lg),inc.
Eóptaí6q 16 rcotr1tfl, 1évog pèv &0r1vaîot,des. ro)"1.o0 rwoq &(rov
(ed. A. Westermann,Vítarum scríptores graeci minores, Brunsvigae 1845,
139-L40: Dindorf, op. cit. 11-13) ("Thomano-Triclinian version", Schar-
tau); (f. 2rv) <Tommaso Magisrro>, Argumentuin (tit. fi ùróOeorg toO
Epúpatog oi5rrog 'éXeù, ínc. Merù tpoíag ií?r,orow, &pcrvteg oi
iíl"l"4veg, des. oúpryrlgov o1oOoa rqì óycpépvovc (ed. Dindorf, ap.
cit. 201-202.22) (*Thomano-Triclinian version", Schartau); (f. 2v)
<personarum tabula>, inc.'H plv ora1vfi coO 6póparog ùnórert ay des.
óycrpépvarv' aoî"{ipúororp (ed. Dindorf, op. cit.202.23-24 + n.24: cfr.
Angel. gr.14, f. 6linn. 10-13).
(ff. 39-85v) Orestes (tit. zupucí6oo ópéotr16 ), con glosse interlineari e
scolii marginali; primo scolio (f.39, v.2'1 ínc. ró0o6 erì oópcrroq rò
tpaîpo rcuì fi rcÀnyrt (ed" Matthiae, op. cit. 277: Dindorf, op. cit.II,
30.15), ultimo scolio (f.85, v. 1688) inc.luvc,trì òr1î.ovóti cî tíFn,
éorar deì Oeóg (ed. Matthiae, op. cít.551; Dindorf , op. cit.346.21).
Precedono: (f. 38v) argumentum (tit. eoprríEou ùró0eotq ópéotor),
inc.'Opéon1g ròv góvov toO nccpòg percropetópevog, des. ra}ap-
Oévti Eè ro0 góvoo, &pyorg iTpyew (ed. Dindorf, op. cít. 3-4: E.
Schwartz, Scholía in Eurípídem. I, Berolini 1887,92; B. Schartau, Obser-
vations on the Activities of the Byzantine Grammarians of the Palaeologían
Era: II. The Impact of Thomas Magístos's Intoductory matter (Víta,
óro9éoeq) to the EuripideanTríad, Odense 1973,ll9-120; W. Biehl, Ea-
ripides Orestes,I-eipzigl975,l-2.6); (f. 39) <Aristofane di Bisanzio, Ar-
gumentum>, inc .-'H pÈv orcrlvfi ro0 Epópatog, ùnórert ut èv &.pye4 des.
navrq gcr0l,ot fiosv (ed. Dindorf, op. cít.5.4-6.10; Schwartz, op. cít.
93.5-21; Schartau, op. cit. 120-l2l.l4; Biehl, op. cit.2.15-3); (f. 39)
personarum tabula (tit. tà to0 òpripatog npóoronu), inc.r]î"értpa. rr-
l.óò49, des.&,róì,"Lolv. tovòópeatq (ed. Schartau, op. cit. L2Z.l2-15;
Biehl, op. cit.4).
(ff. 86v-135) Phoeníssae (tir. eópiní8oo goívrooc,r), con glosse interli-
neari e scolii marginali; primo scolio (f. 86v, v.4),inc.6rotti1fi drtîva
)"éyey oó 6t' àcn:tr1v (ed. Manhiae, op. cít. V, Lipsiae 1838, 5; Dindorf,
op. cit.III, 34.5), ultimo scolio (f. 134v, vv. 1753-4) inc. ra8peícv 6l
veBpíEo. eig ròv vaòv úreî"eúoopcrt èreívor (ed. Matthiae, op. cít.337;
Dindorf, op. cit. 405.26).
Precedono: (f. 85v) argumentum (tit. eópiníEou ùnó0eorq gotvtoo6v),
inc.'Ereorî,frg ropaî,cBòv tùv 0qBOv Baorl"eíav, des. rcpù, d1v
Eromlícrv èl.e{oc6 (ed. Dindorf, op. cit. 1-3; Schartav, op. cit. 123-
125.2: D. J. Mastronarde, Euripides Plnenissae, Leipzig 1988,2-3); (f. 86)
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,(pqopóq, inc. L&ie î.aBòarí6n , des. r&6e n&vaa (ed. Dindorf' op' cit'
ib;'sctarta\, op. ctt. nelí-V7.3; Mastronarde, 
.op. cit' 5-6); tò tflg
o<pryyòg aívtypa, inc."EotL Eírouv èrì 1fig, des'ri)vet srim0 (ed' Din-
aài, oi. cit.I1-LL: Schartau, op. cit.127-12-75; Mastronarde, op' cit' 6-
7); it too civílpctoq î.óotg, inc. Kl"00t rsi oór Èoél'ouoo, des'yfipai"
*crpntópwog 1é0. Sctrartav, op. cit. lT7 .16-128.1; Mastronarde, op. cit.7
no. 6 linn. 2-7;; <Aristofane di Bisanzio>, Epigramma (tit. oriTot), inc.
Atròv rópw0ov, des. ù.y7;6vatq 6tóì.eto (ed. E. Cougny, Epigram'
maturn Anthologia Palatina,Ill, Parisiis 1890, 303 no. 85); personarLun ta-
bula (tit. tù àO Epópatog rpóocora), inc.iorú'orq' rpé'av,des'
iftepog &yyel.oq. oi$írorq (ed. schartau, op.cit. 128.5-8: Mastronarde,
op. cit. L5).
(ff . 137 -14 lv) <Sofo cle, Aiax>, vv. 7-32,69-94 rol,[69 JA5-21' 4 (a f '
138v [v. 94] viene lasciata bianca la parte restante del foglio; per la caduta di
un f. dopo f. 137 mancano i w. 33-68), con glosse interlineari e,scolii mar-
ginali (solo all'inizio); primo scolio (f.137,v.l) ínc. oireío6 é2gol)orv oi
rcapareípevot úvtì èveotórolv l.crpBóveo$crt (ed. G. Dindorf, Scholia
in sophoclís yagoedias septem, oxonii 1852,196.9), ultimo (f. 137v, v.
23) inc. l.6pcrl tò rl.av6pat' &9' oS &l,q (ed. Dindorf, op' cit'
197.2i7); tre (f. l37v) sono preceduti dal lemma pa,((ípoo), cioè Massimo
planude: primo (v. 14) inc.6 d$îlv& <prl,rórr1r6v $edlv, secondo (v. 15)
inc.&noirog ò nóppo to6 òpd,ogot' terzo (v.32) inc. raì t& pév, or1-
pcr,ívopar (ed. A. Turyn, The sophocles Recension of Manuel Moschopu'
ius, "iPAPhA" 80, lg4g, 117-118 [dal Neap. II.F.9; cfr. anche Id', Stu-
dies in the Manuscript Tradition of the Tragedies of Sophocles, Urbana
1952,17 e tav. Xl).
Alf inizio è stato aggiunto un foglio di perg. (mm ca. 235x173) piegato
in due nel senso della iarghezza: (ff.IIv, Iry, II) <Triodion, Tfr nprarfl
fîg e èBEopúEog, *q,vòv {g 'ooíag> (cfr. Tptrir8rov rcrtsvtrtrrcóv.
'Ev 'Póp1 1879, 528-531 [testo assai discrepante]).
ff. IIIrv, 135v-136v bianchi.
Fascicolazione. Lx2 (II), 1x4 (III-2), 16x8 (130), 1x8-1 (137; manca
I'ultimo f. con perdita di testo), lx8-3 (142; mancano i ff. 5-7). Segnature in
lettere greche iul primo recto in basso a sinistra, di mano del copista: B' (f.
11)-tt'l' (f. 138).
' 
Filígìrono.ff. III-2: arco, vagamente sim. aZonghl563 (1410)' senza ri-
scontri in Briquet e Piccard.
copisti. À. n l-llu, s. XIl. B. ff. 1-2v: <Isidoro di Kiev> (variante
calligiafica, cfr. D. Harlfinger-J. Harlfinger-J. A. M. S_onderkamp,
Grteóhische Handschríften und Aldinen. Eine Ausstellung anldJ3lich derXV'
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Tagung der Mommsen-Gesellschaft in der Harzog August Bibliothekwor-
fenbúttel,Wolfenbúttel 1978, tav. 16). C. ff. 3-14lv (testo e scolii): da as-
similare al cosiddetto "Metochitesstil". superficie scrittoria (testo) ca.
mm 110x60.
Ornamentazione. Titoli, iniziali e nomi dei personaggi in rosso
(auualmente alquanto sbiadito).
Annotazíoni. F. I: Euripides I eriptríEqg I eupuríE4g. F. 1 (in alto): Eu-
ripidis tres Tragoediae; Hecuba, Orestes, Phoenissae. F. I (marg.): p.
2444.31-2 | et 31.3. F. 1 (in basso): 52.2Msc. p. (segnatura precedente, ì.
XVm). F.12: in Oed Tyrn | 1368. ed. Brunck. F. l32 (in alto): Sophocli!
Aiax (di mano di <Amedeo Peyron>, così come le indicazioni ai ff. 141 e
141v). A f. l42rv una serie di sentenze (per es. Aesch. pr.3-5 e rù, t6v
gíl.cov rowó), quasi tutte di un'unica mano (la stessa che ha ripetuto il v.
214 af.141v), nonché probationes calamí.
Provenienza. scritto sicuramente in area orientale, nel primo venticin-
quennio del s. XV venne in possesso di Isidoro di Kiev (r380/90-1463) che
prowide ad integrare la parte iniziale mancante (un altro cod. euripideo a lui
appafrenuto è il vat. gr. L345, cfr. G. Mercati, scritti d'Isidoro il cardinale
ruteno e codici a lui appartenuti cle si consewano nella Biblíoteca Apostolica
vatícana lstudi e Testi 46], Roma 1926, gs). se sia poi passato anche per le
mani di Battista Guarini (ca. 1438-1505) resta difficile da determinare con
cettezza, nonostante il nome a f . l42v: I. Baptista Guarinus. All'inizio del
'secolo 
scorso fu acquisito da Amedeo Peyron (che provvide anche alla
foliazione); su un foglietto di carta all'inizio del cod. si leggono queste due
note di suo pugno: Codex in charta bombycina, saeculi XV, fol. 14I. I
Euripidis Hecuba, orestes, PIneníssae cwn scholiís.r praeitvita Euripídis,
tum Argumentwn síngulis Tragoedíís.l fol. 137 Incipit sophoclís Ajax, sed
co dex desinit | ín versu 2 I 5. I N 
-8. I o be nsl ricavai le varianti lezioni dai due
codicilrorínesi segnati B.vL7 e c.v.3, e Ie mandai ad Augustol Mauhiae,
siccome egli riferisce nella Prefazíone al stn I EurÌpide Ltptn w s. sg., ma
questo codice non fu I ancora esaminato da me, giacche venne più | tard.i
nelle mie manil A. Peyron.I due codici torinesi citati sono rispettivamente il
B.IV.13 e il B.III.l6 (quest'ultimo perduto) (cfr. Manhiae, op. cir. I, VI e
vD.
Legatura. cartone duro ricoperto di cuoio (s. XW[); sul dorso in alto
una etichetta: [EURI]PIDIIS] I HECUBA I ORESTES I PHOENISSAE I
52.2 Ms (segnatura della stessa mano che I'ha apposta a f. 1 in basso). con
la legatura sono venuti un bifolio all'inizio e alla fine, il cui rispettivo primo
e secondo foglio sono incollati sul contropiatto anteriore e posteriore. È
visibile anche una parte di filigrana (gallo?).
Btblíografia. Bona, art. cít. 180.
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Ms. gr. 2: s. XIV cart. Írm ca. 290x1951205 ff. 50 linn' 29'
(fi. t-SOv) <Andrea di Cesarea, Commentarium ín Apocal*sin> (CPG
7478), capp. 1-7 (ed. J. schmid, studien zur Geschichte des griechíschen
Apokatypse-Textes, I. Der Apokalypse-Kommentar des Andreas von
fi aX arlia. T ext lMiinchener theologische Studienl, Miinchen 19 55, 7 .6-
38.3; PG lO6,2l6D-245A10); 10-18, inc. mut. (caduta ci due fogli dopo f.
7) rpolnt6v toî rveóputoq, des. mut. tpo<pìv rupóg[ (47'3-72'L9
Schmid; PG 106, 253A9-276C8); 20-6a, inc. mut. (caduta di due fogli
dopo f. 13) lo6ror o\, des. mut. tflg rtíoerog[ (83.20 sg.-228'3 Schmid;
PG 106,284C5-420812).
Materiale.In numerosi casi f inchiostro passato da parte a parte e la ri-
gatura hanno tagliato i fogli in più punti, talvolta ai danni della leggibilita.
Érr1auruto, probabilmente nel secolo scorso ai margini e al centro (ff. 1' 4)
con strisce di carta. Tutto questo non consente di individuare filigrane.
Fascicolazione. Impossibile a ricostruirsi dato che si tratta per la maggior
perte di fogli sciolti.
Foliazione. Lettere e numeri in basso al centro (non sempre visibili)' di
epoca posteriore: i2 (f. 5), f2-f6 (ff. 9-13), al-a2 (ff.15-16), a5-a8 (ff' 25-
Z-g), ef-eO (ff. 30-35), c3-c4 (ff. 4l'42),bl-b6 (ff. 45-50)' Ho proweduto
ad apporre una numerazione a matita.
Copisti. Un'unica mano.
Ornamentazione.Iniz\ahin rosso carminio; qualche titolo (ad es. f. 34) è
stato ripassato in giallo. A f. 1 si intravvede la parte terminale di un fregio
che incomiciava il titolo.
P rovenienza. Sconosciuta.
Leganra. Cartone morbido ricoperto di carta colorata (attualmente stac-
cata). Sulla copertina, in alto a sinistra: no 31; sul contropiatto anteriore: àic
codix clarus est, et I Magni Exístimandus scríptus I Fuit a Frantre Dionisio
Areopagítal Inter Eresiarcas Maximwl Anrn 14ló. Non appaftiene a questo
codice.
Biblíografia. Bona, art. cit.78O.
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Tav. 1. Fondo Peyron, ms. gr. 1, f. 1
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Tav. 3. Fondo Peyron, ms. gr. Z, f .7
